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ВВЕДЕНИЕ 
 
На сегодняшний день одним из наиболее острым вопросом является 
экономия энергоресурсов. Уровень производственной сферы с каждым годом 
увеличивается, что ведет к росту расхода различных энергоресурсов 
направленных на функциональную работу предприятия и  увеличению уровня 
загрязнения окружающей среды. 
Внедрение энергетического менеджмента на предприятии позволяет 
контролировать энергопотребление и значительно оптимизировать объемы 
энергозатрат. 
Система энергоменеджмента представляет собой комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов предприятия, направленный 
на формирование энергетической политики предприятия, постановку целей, 
разработку мероприятий по достижению этих целей. 
Формами проявления энергосбережения могут быть такие, как снижение 
энергоемкости; изменение в структуре носителей энергопотребления на 
энергосберегающие; увеличение коэффициента полезного использования 
энергии во всех сферах экономики, сопровождаемое практически 
одновременным ростом экономической эффективности самого энергохозяйства 
и др. 
Предметом исследования дипломной работы является теоретические и 
практические вопросы улучшения использования энергоресурсов на 
предприятии. 
Объектом дипломной работы служит АО «Транснефть – Центральная 
Сибирь»,  дочернее предприятие ОАО «АК «Транснефть», созданное в 1972 
году, – современное, динамично развивающееся предприятие. Основная задача 
предприятия – транспортировка углеводородного сырья по магистральным 
трубопроводам. 
АО «Транснефть – Центральная Сибирь» создано в целях реализации 
технических и социально-экономических интересов акционеров при 
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безусловном обеспечении интересов Российской Федерации в области 
транспортировки по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их 
переработки, а также с целью извлечения прибыли. 
Основными источниками информации для экономической оценки 
энергосберегающих мероприятий предприятия служат:  
 стандарт ISO 50001 «Системы управления энергией 
(Энергоменеджмент). Требования. Рекомендации к использованию» 
 энергетическая политика ОА «Транснефть – Центральная Сибирь» 
 программа "Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2015-2020 гг." ОА «Транснефть – Центральная Сибирь» 
Цель дипломной работы состоит в изучении использования 
энергоресурсов на предприятии, рассмотрение внедрения энергетического 
менеджмента и разработке на этой базе ряда рекомендации направленных на 
сбережение энергоресурсов и повышению экономического эффекта. 
Реализация поставленных целей в дипломной работе потребовала  
 теоретического обоснования необходимости использования 
энергосбережения на предприятии; 
 рассмотреть действующие системы контроля и управления 
энергосбережением; 
 ознакомиться со Стандартом ISO 50001  «Системы управления 
энергией (Энергоменеджмент). Требования. Рекомендации к использованию», 
энергетической политикой АО «Транснефть», Программой по 
энергоэффективности; 
 определить основные направления энергопотребления на 
предприятии АО «Транснефть – Центральная Сибирь»; 
 разработать ряд рекомендованных технических мероприятий, 
направленных на улучшение целевых показателей АО «Транснефть – 
Центральная Сибирь»; 
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1  ПОНЯТИЕ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 
1. 1 Система энергетического менеджмента 
 
В последнее время все больше предприятий стало уделять внимания на 
внедрение системы энергетического менеджмента на предприятиях. Данный 
интерес связан с ростом стоимости ископаемого топлива, ростом потребления 
энергии, ростом стоимости энергии и ростом выбросов парниковых газов, а 
также с требованиями  энергетической безопасности и  требованиями 
законодательства (Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.09.2009 года «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).[31] 
Энергосбережение – уменьшение объема используемых энергоресурсов 
при сохранении полезного эффекта от их использования (в том числе объема 
произведенной продукции, выполненных работ , оказанных услуг). 
Энергоэффективность – отношение полезного эффекта от использования 
энергоресурсов к затратам энергетических ресурсов произведенных в целях 
получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому 
процессу. [15] 
Рассмотрим этапы формирования энергоэффективной системы 
управления (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Этапы формирования энергоэффективной системы управления 
 
В системе производства на большинстве предприятий в последние 
десятилетия не уделялось должного внимания потерям энергоресурсов. Как 
способ экономии, энергосбережение существовало всегда, однако имеется 
большое количество других инструментов, с помощью которых можно 
увеличить рентабельность бизнеса. Современное  производство постоянно 
расширяет перечень таких инструментов. Это объясняется увеличением 
конкуренции на рынке, требованиями законодательства, сложными 
финансовыми условиями и др. 
Процесс внедрения данных инструментов достаточно длителен и 
определяет развитие производства в долгосрочной перспективе. Зреет новая 
культура на предприятии, развиваются технологии управления, становится 
очевидной необходимость работать в направлении снижения 
энергопотребления не только по причине предписаний законодательства, но и 
по причине внутренней готовности и желания компаний пользоваться этим 
инструментом.  
В большинстве случаев энергослужбам не достает времени и 
возможностей на решение вопросов и экономии энергоресурсов, в то время как 
отделы по управлению потреблением энергии ставят задачи о снижении затрат 
при обеспечении необходимого количества и качества. [6] 
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Добиться высокой дисциплины энергопользования и результативности 
при технико-коммерческой проработке энергоэффективных мероприятий 
можно при помощи мотивации, при наличии методологии и соответствующих 
бизнес процессов, а также квалифицированного соответствующим образом 
персонала. За становление на производстве этих важных составляющих 
отвечает менеджмент, который своей работой создает систему 
энергоменеджмента.  
Энергоменеджмент – это способ управления энергопотреблением на 
предприятии, позволяющий значительно оптимизировать объемы энергозатрат. 
Система энергоменеджмента — это комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов предприятия, направленный на формирование 
энергетической политики предприятия, постановку целей, разработку 
мероприятий по достижению этих целей. [7] 
Энергетическая политика – общие намерения и направления 
деятельности организации, связанные с ее энергетической эффективностью, 
официально выраженные руководством, которые обозначают основу действий. 
Главной концепцией постоянного улучшения является система Plan-Do-Check-
Act (PDCA) Планируй-Действуй-Проверяй-Совершенствуй: 
 Принятие обязательств: 
 определить цели энергосбережения, этапы достижения целей и 
задач  
 назначить ответственного за энергоменеджмент 
 создать рабочую группу по энергоэффективности 
 Энергетический обзор 
Оценка исходного энергопотребления: 
 собрать исходные данные об энергопотреблении 
 провести техническую оценку и аудит 
 определить  приоритетные направления деятельности 
 Энергетические цели и задачи 
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Установление целей: 
  определить реально достижимый потенциал энергосбережения 
 определить  ресурсы для достижения целей (организационные 
мероприятия, сроки) 
 Энергетическое планирование 
Разработка плана действий: 
 определить меры для достижения целей 
  определить  целевые показатели 
  установить сроки и ответственных  
 определить финансирование работ 
 Оценка 
Оценка результатов: 
 проведение мониторинга и измерений 
  корректирующие и предупреждающие действия 
  проведение аудитов системы  
 анализ системы со стороны руководства 
Система является цикличной, направленной на непрерывное  
улучшение. [1] 
 
1.2 Законодательство Российской Федерации  об энергосбережении  
 
Начало процессу формирования принципов и механизмов 
государственной политики в области энергосбережения РФ было положено 
выходом в свет постановления Правительства Российской Федерации «О 
неотложных мерах по энергосбережению в области добычи, производства, 
транспортировки и использования нефти, газа и нефтепродуктов» (№ 371 от 
01.06.92 г.) и одобрением в этом же году Правительством РФ Концепции 
энергетической политики России. [31] 
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В апреле 1996 года был принят Федеральный закон № 28-ФЗ «Об 
энергосбережении». 
Новый Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 
года определяет основные требования к энергетической эффективности 
предприятий, организаций, определяет условия энергосервисных контрактов, 
правила создания и функционирования саморегулируемых организаций 
энергоаудиторов, вводит штрафы за невыполнение отдельных требований и 
нормативов энергоэффективности. 
Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р "Об 
утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Российской Федерации" определяет перечень 
мероприятий, нормативных актов, принимаемых министерствами и 
ведомствами, а также сроки принятия данных актов во исполнение ФЗ-261 "Об 
энергосбережении..." [31] 
      Одна из важнейших стратегических задач страны, поставленной 
президентом (Указ № 889 от 4 июня 2008 года «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики»)— снижение энергоемкости отечественной экономики (ВВП) на 
40% к 2020 году. [19] 
      Приказ Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. N 182 "Об 
утверждении требований к энергетическому паспорту, составленном по 
результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому 
паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил 
направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам 
обязательного энергетического обследования"[31] 
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1.3 Стандарт ISO 50001:2011 
 
Постепенное совершенствование энергоменеджмента предприятия 
привело к созданию стандартов по управлению энергосбережением. Так в 2007 
году было положено начало работы по международному стандарту ISO 50001, 
получившего название «Системы управления энергией (Энергоменеджмент). 
Требования. Рекомендации к использованию» Новый стандарт учитывает опыт 
использования различных соответствующих  национальных стандартов, 
применяется совместно с другими стандартами, такими как ISO 9001 и ISO 
14001, что позволяет предприятиям интегрировать энергетический менеджмент 
в общие усилия по повышению качества и экологического менеджмента. В 
основу стандарта заложен главный принцип – планируй, исполняй, 
контролируй, совершенствуй. Что подразумевает под собой грамотное 
управление людьми, управляющими ресурсами, которые в свою очередь, 
потребляют энергию. 
В 1997 году был подписан Киотский протокол, в соответсвии с которым 
приоритетным направлением является процесс управления энергоресурсами. 
Стандарт ISO 50001 является руководством для создания системы 
энергоменеджмента на производстве. 
Киотский протокол является первым глобальным соглашением об 
охране окружающей среды. Данный документ обязывает развитые страны и 
страны с развивающейся экономикой стабилизировать или сократить выбросы 
парниковых газов. [8] 
Стандарты  серии ISO 50001 это структурированное руководство для 
предприятий по оптимизации потребления энергоресурсов и системного 
управления данного процесса.  
При внедрении предприятием стандарта ISO 50001 организация может 
получить прямые и косвенные преимущества. 
К прямым преимуществам можно отнести: 
– Повышение эффективности эксплуатации.  
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– Постоянное улучшение энергетической эффективности.  
– Контролируемые затраты на энергию.  
– Снижение энергоемкости.  
– Снижение производственных затрат.  
– Создание преимуществ перед конкурентами.  
– Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.  
– Соблюдение законов и стандартов безопасности.  
– Возможность открыть новые рынки для сбыта продукции.  
– Сохранение климата и экологии.  
– Определение потенциала экономии.  
– Совершенствование эксплуатации и технического обслуживания.  
– Создание условий для внутрипроизводственных инноваций.  
К косвенным преимуществам можно отнести следующее: 
– Повышение квалификации в вопросах энергетики.  
– Улучшение управления рисками.  
– Большое организационное участие.  
– Совместимость с другими стандартами менеджмента.  
– Улучшение   взаимосвязей   внутри   коллектива,   повышение 
морального духа.  
– Расширение связей по энергоменеджменту вне организации.  
– Улучшение отношений с поставщиками оборудования и энергии. 
Одним из важных моментов энергоэффективности на предприятии 
является привлечение квалифицированных специалистов. [5] 
В качестве экономии энергии  могут быть предложены различные 
мероприятия, такие как введение регламента по использованию осветительных 
установок, выключением освещения за ненадобностью, система вентиляции и 
кондиционирования помещений, дежурное отопление,  замена или 
реконструкция оборудования на более энергоэкономного, использование 
другого вида топлива, применение энергосберегающих технологий и др. 
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Энергоменеджмент на сегодняшний день является перспективным 
направлением развития промышленного производства, ведь благодаря 
внедрению подобной системы можно сократить долю на энергозатраты  на 10-
15%. Кроме того, достигается значительный экологический эффект, так как 
уровень загрязнения окружающей среды снижается. [4] 
Предприятие,   внедрившее   и   сертифицировавшее   систему 
энергетического менеджмента, приобретает возможность: 
– улучшить производственный цикл;  
– представить   доказательства   функционирования   системы 
энергетического   менеджмента   в   соответствии   с   требованиями   стандарта 
ISO 50001:2011;  
– повысить свою энергоэффективность;  
– своевременно проводить эффективные мероприятия по сбережению 
энергии;  
– реализовать   планы,   связанные   с   улучшением   результативности 
энергосбережения   методом   проведения   анализа   текущего   потребления 
энергии и ожидаемого;  
– получать   отдачу   от   мероприятий   по   энергосбережению   в   виде 
финансовой прибыли.  
Преимущества, которые дает сертификация: 
– высокий уровень компетенции и авторитет в области энергетики;  
– возможность   прохождения   энергетического   аудита   совместно   с 
сертификацией по стандарту;  
– опыт внедрения систем менеджмента в энергетических компаниях;  
– расширение знаний и опыта в технических вопросах при реализации 
системы энергетического менеджмента. [2] 
Стандарт ISO 50001 обеспечивает эффективное управление затратами на 
топливно-энергетические ресурсы и используется в качестве инструмента для 
повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса. 
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Дополнительным преимуществом стандарта  ISO  50001 является его 
интегрируемость с другими стандартами:  
– ISO 31000:2009 Риск-менеджмент;  
– OHSAS 18001 Менеджмент охраны труда; 
– ISO 9001 Системы менеджмента качества; 
– ISO/IEC 27001 Информационная безопасность; 
– ISO 26000:2010 Социальная ответственность; 
– ISO 14001 Экологический менеджмент; 
– ISO 28000 Безопасность цепи поставок и другое. [9] 
 
1.3.1 Сертификация предприятия 
 
Основными этапами проведения сертификации являются: 
1. Оценочный   аудит.  Организация   и  проведение   оценочного   аудита 
имеющейся   системы   энергоменеджмента   компании   на   соответствие 
требованиям стандарта ISO 50001. Формирование и представление отчета 
о степени   соответствия деятельности   компании   требованиям   
стандарта   с указанием несоответствий и рекомендациями по их 
устранению. 
2. Обучение.  Организация и проведение обучающих мероприятий для 
высшего руководства, представителей служб и отделов главного 
энергетика, главного механика, главного технолога, участников проекта 
по внедрению, внутренних аудиторов. 
3. Планирование: 
– установление   (определение)   сооружений,   оборудования,   
процессов   и персонала,   в   значительной   степени   затрагивающих 
энергопотребление (идентификация энергетических аспектов); 
– выявление   законодательных   и   других требований   в   области 
энергосбережения, которым должна следовать компания; 
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– определение   энергополитики,   энергоцелей   и показателей,   
программ энергоменеджмента; 
– распределение   обязанностей,   ответственности   и   полномочий   в   
системе энергоменеджмента; 
– установление необходимого уровня компетентности персонала;   
– составление плана-графика разработки необходимой документации.  
4. Разработка.   Разработка   документации,   руководства   с описанием 
элементов   стандарта  ISO  50001,   документированных   процедур,   
записей, положений о подразделениях, должностных и рабочих 
инструкций. 
5. Внедрение   и   заключительная   оценка.  Внедрение разработанных 
документов   в   постоянную   практику   работы   компании.   
Организация   и проведение   внутренних   аудитов.   Проведение   
совместно   с   высшим руководством   анализа функционирования   
системы   энергоменеджмента. 
6. Проведение заключительной оценки по правилам сертификационного 
органа. [12] 
Этапы   создания   и   внедрения   Системы энергоменеджмента   на 
предприятии:  
1. Осознание технической и экономической целесообразности внедрения 
данной системы. 
2. Разработка   Комплекса   нормативных документов,   итогом создания   
которых   должен   стать   Стандарт   предприятия   по   системе 
энергоменеджмента. [11] 
 
1.3.2 Национальные стандарты стран в области энергетического 
менеджмента.  
 
Вопрос энергосбережения рассматривается как первоочередной, со слов 
Генерального  директора ISO Алана Брайдана, стоит в основе обсуждения 
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международного сообщества, а так же национальных правительств различных 
государств.  Ведется активная работа по стандартизации большинства 
зарубежных стран и создание в этой связи ряда национальных стандартов в 
сфере энергетической эффективности. [10] 
Великобритания. BS 8207:1985 Code of practice for Energy efficiency in 
buildings (русскоязычная транскрипция: Свод практики для энергетической 
эффективности зданий) разработан Британским институтом стандартов и 
принят в 1985 году , в феврале 1994 года были внесены изменения, стандарт 
является актуальным по сегодняшний день.  
Включает рекомендации по энергоэффективности при проектировке 
зданий, управления ими, выполнения экологических норм. Применяется как к 
новым зданиям, так и к любым типам зданий (жилые и нежилые помещения). 
Австралия. В начале 90-х годов организацией по стандартам Австралии 
и Новой Зеландии были разработаны стандарты: 
AS   3595:1990   Energy   Management   programs   – Guidelines   for   
financial   evaluation   of   a project (русскоязычная  транскрипция:  Программы 
энергетического  менеджмента  –  Руководящие указания для финансовой 
оценки проекта). В 2000 году вышло второе издание новозеландского – 
австралийского стандарта AS/NZS 3598:2000, относящийся к энергетическим 
аудитам. 
AS  3596:1992  Energy  Management  programs  – Guidelines  for  definition  
and  analysis  of energy  and  cost  savings  (русскоязычная транскрипция:   
Программы   энергетического менеджмента   –   Руководящие   указания   для 
определения и анализа энергии и ее сбережения). [7] 
Дания. DS 2403:2001 Energy Management – Specification (русскоязычная   
транскрипция:   Энергетический менеджмент – Спецификация) и DS/INF 
136:2001 Energy Management – Guidance on Energy  Management  
(русскоязычная транскрипция: Энергетический менеджмент – Руководство) 
разработан организацией по стандартам Дании, является руководством по 
внедрению энергетического менеджмента. Данные стандарты максимально 
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совместимы с ISO 14001 и имеет следующую структуру: область применения, 
нормативные ссылки, определения, требования системы энергетического 
менеджмента (общие требования, энергетическая политика, планирование, 
внедрение, осуществление проверки и корректировки действий, анализ со 
стороны руководства). [7] 
США. Американский   стандарт  ANSI/MSE  2000   по   энергетическому 
менеджменту   появился   в   апреле   2005   г.   Основной   выгодой   
применения системы   энергетического   менеджмента   данного   стандарта   
является значительное снижение энергетических затрат и энергопотребления, а 
кроме того, снижение и контроль за вредным воздействием на окружающую 
среду. 
Стандарт  ANSI/MSE  2000,   наряду   с   другими   национальными 
стандартами, базируется на принципе непрерывного улучшения «PDCA». Эта 
цикличность должна гарантировать, что энергетический менеджмент и все, что   
ему   сопутствует,   поддерживается   в   рабочем   состоянии,   и   вносимые 
изменения верифицируются.  
Стандарт  ANSI/MSE  2000:2005   использует   подход,   гибкий   для 
обеспечения   выгоды   его   применения   для   самого   широкого   спектра 
организаций, доказанный на практике. Он состоит из простых шагов: 
– определение самой выгодной энергетической стратегии;  
– включение энергетической стратегии в бизнес-план;  
– идентификация   средств,   оборудования,   процессов   и   персонала, 
производящего   существенное   воздействие   на   использование   энергии   или 
экологические результаты;  
– идентификация и анализ возможностей энергосбережения, и выбор тех   
проектов   энергетического   менеджмента,   которые   лучше   всего 
соответствуют потребностям организации и ее приоритетам;  
– обеспечение   гарантии   того,   что   управленческие   и   
операционные изменения включены в обязательную ежедневную практику 
организации;  
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– обеспечение   наличия   соответствующей   информации   об 
энергетических проектах, о текущей ситуации и о результатах улучшений, 
которая необходима для принятия решений на любом уровне управления 
организацией;  
– понимание значимости экологического воздействия на результаты 
деятельности организации, обеспечение полномочий поощрения процессов 
непрерывного улучшения; 
– обеспечение доказательства «зеленых» действий, поддержка усилий в   
продвижении   на   первый   план   с   помощью   маркетинговых   операций 
обязательств организации относительно экологического и энергетического 
менеджмента.  
Другой   американский   национальный   стандарт  ANSI/IEEE  739:1995 
существует уже более десяти лет и состоит из свода рекомендуемой практики 
энергетического менеджмента. Стандарт не предназначен для сертификации и 
является техническим руководством для практиков. [8] 
Россия. Многие   российские   специалисты   признают   энергетический 
менеджмент   как   средство   рационального   и   эффективного   способа 
использования  любых  видов  энергии,   а  также  способ  снизить  затраты  и 
оптимизировать   бизнес-процессы.   В   России   нет   пригодного   для 
сертификации   национального   стандарта   в   области   энергетического 
менеджмента,   однако   здесь   приняты   ряд   стандартов   в   области 
энегосбережения (ГОСТ Р 51749-2001, ГОСТ Р 51379-99, ГОСТ Р 51380-99, 
ГОСТ Р 51387-99, ГОСТ Р 51541-99) [11] 
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